



Для повышения качества обслужи-вания пассажиров ОАО «РЖД» Российский книжный союз 
и компания «ЛитРес» запустили новый 
совместный проект «Мобильные библио-
теки» .
«Мобильные библиотеки» на желез-
нодорожных вокзалах –  новый этап 
федерального проекта «Книга в дорогу», 
в рамках которого на территории город-
ской инфраструктуры появляются вир-
туальные книжные полки, обеспечива-
ющие всех желающих качественной 
литературой . В настоящее время мобиль-
ные библиотечные полки размещены на 
Казанском вокзале (в бизнес-зале и зале 
ожидания), Белорусском вокзале (в за-
лах ожидания, прикассовой зоне, в зоне 
ожидания «Аэроэкспресса») и Павелец-
ком вокзале (в залах ожидания) .
В 2017 году запланировано открытие мо-
бильных библиотек на железнодорожных 
вокзалах по всей сети железных дорог: Чер-
номорского побережья, Санкт-Петербурга, 
вокзалах городов-миллионников и ключевых 
направлений внутреннего туризма России .
Скачивание книг с полки мобильной би-
блиотеки происходит по ссылкам QR-кодов . 
Книги размещены на сайте http://rzd .
knigavdorogu .ru/ . Выбранная книга после 
скачивания сохраняется в памяти гаджета 
и становится доступной для чтения в любой 
момент . Всего в проекте участвуют 150 бест-
селлеров .
По материалам 
пресс-службы ОАО «РЖД» • 
To improve the quality of passenger services 
at Russian Railways, the Russian Book Union 
and the company LitRes have launched a new 
Mobile Library joint project .
Mobile Libraries at railway stations 
represent a new phase of the federal project 
called A Book for the Road, which provides 
virtual bookshelves on the territory of Russia’s 
urban infrastructure in order to provide 
everyone with best examples of literature .
Mobile library shelves are currently in place 
in the business lounge and waiting room of 
Moscow’s Kazan station, the waiting rooms and 
ticket office area of Mosow’s Belarusian railway 
station, the waiting area of Aeroexpress, and the 
waiting rooms of Paveletsky railway station .
In 2017, it is planned to install mobile 
libraries at railway stations throughout the rail 
network –  on the Black Sea coast, in St . 
Petersburg, at stations in Russia’s larger cities 
and at Russia’s domestic tourist centres .
Books are available on the website 
http://rzd .knigavdorogu .ru/ and can be 
downloaded from the mobile library shelves 
using the links of QR-codes .
After downloading, the selected book is 
stored in the device’s memory and is available 
for reading at any time . In total, the project 
includes 150 best-selling books .
Based on releases of press service
of JSC Russian Railways • 
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MOSCOW RAILWAY STATIONS 
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